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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในชัน้เรยีนนี้เป็นการวจิยัเชงิพฒันา มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบอุปกรณ์รองรดีส าหรบั
การผลติเครื่องแต่งกาย 2) พฒันาประสทิธภิาพการใชง้านอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครื่องแต่งกาย 3) ประเมนิ
ประสทิธภิาพในการใชง้านอุปกรณ์ทีร่องรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย โดยศกึษาองคป์ระกอบในดา้นรปูแบบ ขนาด 
วสัดุประกอบการใชง้าน หน้าที ่ความสะดวกสบาย ราคา และวธิกีารใชง้านของทีร่องรดี กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั
เพื่อประเมนิหาประสทิธิภาพอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลิตเครื่องแต่งกาย คอื ผู้เชี่ยวชาญด้านการตดัเย็บเสื้อผ้า 
จ านวน 5 ท่าน และนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 สาขาวชิาเทคโนโลยเีสื้อผ้าและแพตเทิร์น คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ จ านวน 17 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย คา่เฉลีย่ และค่า
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิประสทิธภิาพอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครื่องแต่ง
กาย อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 นักศกึษาประเมนิประสทิธภิาพอุปกรณ์รองรดี
ส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 4.35 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.59 
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Abstract 
This class research is a developmental research of which objectives are 1) to study the components 
of the ironing board to produce garments, 2) to improve the board’s efficiency, and 3) to evaluate its efficiency 
in producing costume products. Factors including form, size, materials, operation, convenience, price, and 
methods of operation of the ironing board were studied. The sample group of five experts in garment industry 
and 17 students in Pattern and Garment Technology major, Faculty of Home Economics Technology at 
Rajamangala University of Technology Krungthep. The data was statistically analyzed using mean and standard 
deviation. The results of the research showed that the experts rated the efficiency of ironing equipment for 
apparel production at a high level, with an average score of 4.49. The standard deviation is 0.43. The students 
also highly rated it with an average score of 4.35, and standard deviation 0.59. 
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บทน า 
 เครื่องแต่งกายมบีทบาทส าคญัเป็นอย่างมากในชวีติประจ าวนั นอกเหนือจากท าหน้าทีป่กปิดร่างกายแล้วยงั
สามารถปกป้องผวิหนังจากแสงแดดและมลพษิต่าง ๆ ปัจจุบนัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัและมคีวามต้องการ
เครื่องแต่งกายมากขึน้ เพราะเครื่องแต่งกายสามารถบ่งบอกถงึฐานะ เสรมิสรา้งบุคลกิภาพ และรสนิยมของผูส้วมใส่ได ้
จากความต้องการเครื่องแต่งกายของผูบ้รโิภคที่เพิม่มากขึน้ ผูผ้ลติจงึต้องมกีารวางแผนเพื่อรองรบัการผลติทีเ่พิม่ขึน้
ตามไปดว้ย โดยการผลติเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การสัง่ตดัตามขนาดตวัโดยตรง และการ
ผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รูป ซึ่งการผลติในลกัษณะนี้จะผลติตามขนาดมาตรฐานและมหีลายขนาด ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกได้
ตามขนาดของผูส้วมใส่ แต่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เลอืกใชเ้สื้อผา้ส าเรจ็รูปมากกว่าการสัง่ตดัเพราะมรีูปแบบทีห่ลากหลาย 
ราคาไม่แพง และสะดวกต่อการเลอืกซื้อ สิง่ส าคญัทีจ่ะไดม้าซึ่งเสือ้ผา้สองประเภท คอืกระบวนการผลติ เพราะเสือ้ผา้
จะต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบในทุกขัน้ตอน การพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลิตเสื้อผ้าให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยใช้หลักการ การก าจัด การรวมกัน การจัดใหม่ และการท าให้ง่าย เพื่อลดขัน้ตอนใน
กระบวนการผลติ (วภิาดา กระจ่างโพธิ,์ และคณะ. 2560) การลดตน้ทุนในการผลติเป็นหวัใจหลกัส าคญัประการหนึ่ง ที่
สามารถหาวธิกีารลดต้นทุนในการผลติได้หลายรูปแบบ เช่น วสัดุ เวลา เทคโนโลย ีแรงงาน เป็นต้น  เครื่องแต่งกาย
ปัจจุบนันอกจากจะมใีห้เลอืกหลายรูปแบบแล้ว ยงัมใีห้เลอืกหลายขนาดตามมาตรฐานการผลติ เช่น S M L และ XL 
เป็นตน้ ในปัจจุบนัอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติเครื่องแต่งกายบางชนิดกส็ามารถใชผ้ลติไดทุ้กขนาดของเสือ้ผา้ แต่อุปกรณ์
บางชนิดจ าเป็นต้องมหีลายขนาดเพื่อรองรบักบัขนาดมาตรฐานของเสื้อผา้ เช่น อุปกรณ์รองรดีแขนเสื้อ ต้องมหีลาย
ขนาดเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการรดีเฉพาะส่วน จากปัญหาในการใช้อุปกรณ์รองรดีในหอ้งปฏบิตักิารตดัเยบ็คอื บางขนาด
ไมเ่หมาะสมกบัการใชง้าน จงึท าใหม้กีารรดีไมท่ัว่ถงึและไมเ่ป็นไปตามรปูทรงของสรรีะ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารออกแบบและ
วางแผนการผลติใหเ้หมาะกบั อนัจะช่วยลดตน้ทุนการสตอ็กสนิคา้ รวมไปถงึผูบ้รโิภคกจ็ะไดป้ระโยชน์จากการทีไ่ดใ้ช้
เสือ้ผา้ทีผ่ลติไดต้ามคุณภาพ (ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต.ิ 2562) 
 จากการสมัภาษณ์ผูใ้ชอุ้ปกรณ์ชว่ยรดีและผูผ้ลติเสือ้ผา้ หอ้งเสือ้ และผูใ้ชง้านดา้นการรดีเสือ้ผา้รวมถงึนกัศกึษา
ทีเ่รยีนสาขาวชิาเทคโนโลยเีสือ้ผา้และแพตเทริน์ ผูใ้ชอุ้ปกรณ์ชว่ยรดี พบว่า อุปกรณ์ในการรดีควรใหม้ขีนาดหลายขนาด
ให้เลอืกใช้ในอุปกรณ์เดียวและมรีาคาที่เหมาะสม สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าเต็มประสทิธิภาพ จากปัญหาและความ
เป็นมาดงักล่าวผู้วจิยัจึงสนใจที่จะพฒันาอุปกรณ์ในการท างานในห้องปฏิบตัิการตดัเย็บที่ใช้ได้หลากหลาย โดยมี
วตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาองคป์ระกอบทีร่องรดีใหส้ามารถปรบัเลอืกใชต้ามขนาดของเครือ่งแต่งกาย เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิาน
ใหห้อ้งตดัเยบ็เสือ้ผา้ของนกัศกึษาเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.  เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย  
 2.  เพือ่พฒันาประสทิธภิาพการใชง้านอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย 
 3.  เพือ่ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อประสทิธภิาพในการใชง้านอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 1. อุปกรณ์รองรดีทีม่ปีระสทิธภิาพในการปรบัรดีไดห้ลายขนาด เป็นเครื่องมอืช่วยให้การปฏบิตังิานการผลติ
เครือ่งแต่งกายสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
 2. ผลการวจิยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาอุปกรณ์ส าหรบัการผลติเครื่องแต่งกายประเภทอื่น ๆ ใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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ขอบเขตการวิจยั 
ขอบเขตด้านเน้ือหา  
  การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัตอ้งการศกึษาและเสนอแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพทีร่องรดีส าหรบัเครื่อง
แต่งกายโดยศึกษาองค์ประกอบในด้านลกัษณะการใช้งาน ขนาดสดัส่วน และราคา เพื่อพฒันาให้มปีระสทิธิภาพที่
เหมาะสมกบัการผลติเครือ่งแต่งกายทัง้ในระดบัการศกึษาและระดบัการผลติเพือ่จ าหน่ายในเชงิอุตสาหกรรมขนาดเลก็ 
 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
        2.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยเีสือ้ผา้และแพตเทริน์ 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ระดบัชัน้ปีที ่3 จ านวน 17 คน ทีก่ าลงัศกึษา
รายวชิาการท าแพตเทริน์และการตดัเยบ็เสือ้แบบเทเลอร ์ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2562 
       2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพต เทิร์น คณะ
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ระดบัชัน้ปีที ่3 จ านวน 17 คน 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  การวจิยัครัง้นี้ไดด้ าเนินการในภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2562 เริม่ตัง้แต่เดอืน ตุลาคม 2562 
ถงึ เดอืนเมษายน 2563 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ เครือ่งรองรดีทีพ่ฒันาขึน้ 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งทีม่ตี่อประสทิธภิาพการใชง้านอุปกรณ์รอง
รดีทีพ่ฒันาขึน้ 3 ดา้น คอื  
                           2.1 หน้าทีใ่ชส้อย 
                           2.2 ความสะดวกสบายในการใช ้
                           2.3 ราคา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็นขอ้มลูสนบัสนุนงานวจิยัโดยสรุปประเดน็ส าคญัดงันี้ 
 1. การวางแผนการรีดเคร่ืองแต่งกายตามสายงาน 
  การรีดผ้า ในแต่ละส่วนประกอบของเสื้อผ้านัน้ มีหลายแผนกที่ต้องผ่านการรีด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ในการวางแผนการผลติ ซึ่งจะช่วยท าให้เสื้อผา้นัน้ออกมาดมีคีุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมผลติเสื้อผ้า
ส าเรจ็รปู มกีารวางแผนการรดีตามสายงาน ดงันี้  
       1.1 รดีผา้ใหเ้รยีบปราศจากรอยพบั รอยยบัก่อนน าไปตดั 
       1.2 รดีผา้ตามรายละเอยีดทีอ่อกแบบ เชน่ การจบีพลที รอยพบัชาย สนัของกางเกง  
       1.3 รดีตามสว่นประกอบของตวัเสือ้ เชน่ เกลด็ ปก ตะเขบ็ไหล วงแขน ปลายแขนและขา 
       1.4 รดีผา้ก่อนน าไปเยบ็ เชน่ รดีผา้รองในตดิกบัสาบ ปก แขนใหต้ดิกนั  
       1.5 รดีหลงัจากเยบ็เสือ้เป็นตวัแลว้ เป็นการรดีครัง้สดุทา้ยก่อนบรรจุหบีหอ่ทีร่องรดี 
 2. อปุกรณ์รองรีด 
  การรดีผา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ อุปกรณ์ในการรดีมสี่วนส าคญัในการท างานเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะงาน
ผลติอุตสาหกรรมเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู ซึง่อุปกรณ์ในการรดีผา้ม ีดงันี้ 
อธศินันท ์ ศกัดิธ์รีสุนทร 
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  2.1 เตารดี (Iron) เตารดีทีด่คีวรมนี ้าหนักพอเหมาะกบัผา้ทีจ่ะรดี โดยปกตเิตารดีผา้จะหนักประมาณ 
2 - 15 กโิลกรมั มรีปูร่างไมแ่ตกต่างกนัทัง้เตารดีธรรมดาและเตารดีไอน ้า หน้าของเตารดีควรเคลอืบดว้ยเทฟล่อน ซึง่จะ
ช่วยไม่ใหผ้า้ทีร่ดีขึน้มนั หากหน้าเตารดีไม่ไดเ้คลอืบเทฟล่อน ควรใชผ้า้รองรดีระหว่างหน้าเตารดีกบัผา้ทีจ่ะรดี จะช่วย
ปกป้องผา้ทีร่ดีไดด้ยีิง่ขึน้  
  2.2 หมอนรองรดี (Ironing Board) โดยปกตหิมอนรองรดีในโรงงานอุตสาหกรรมเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูจะมี
รปูร่างลกัษณะแตกต่างกนัออกไปเฉพาะงาน และทีส่ าคญัหมอนรองรดีดงักล่าวสามารถดดูไอน ้าออกได ้ขณะรดีผา้จะ มี
ลมดูดผา้ใหต้ิดหมอนรองรีด เม่ือกดไอน า้จากเตารีด หมอนรองรีดจะสะสมน า้ไว ้เครื่องสามารถดูดเอาน า้ออกได ้จึงไม่มี
ปัญหาเรื่องสะสมน า้ สามารถแบง่ไดเ้ป็นดงันี ้
        2.2.1 หมอนรองรดีแขน (Sleeve Board) หมอนรองรดีแขน ความกว้างและยาวพอเหมาะกบั
แขนเสือ้ซึง่จะชว่ยท าใหร้ดีแขนเสือ้ไดง้า่ยขึน้ 
        2.2.2 หมอนรองรดีมุมตะเขบ็ (Point Presser) หมอนรองรดีไมห้น้าแคบใชร้องรดีตะเขบ็เสือ้ผา้
โดยรอบ เชน่ มมุแหลมของปกและขอบปลายแขน 
        2.2.3 หมอนรองทุบตะเขบ็ (Pounding Block) เป็นหมอนไม ้ใช้รองผา้ทุบตะเขบ็ให้แบนเรยีบ 
เชน่ ตะเขบ็ของกางเกง ชายกางเกง หรอื หกูางเกง 
        2.2.4 หมอนรองรดีผา้ขน (Needle Board) เป็นหมอนรองรดีมขีนเป็นลวด ใชส้ าหรบัรดีผา้ที่มี
ขน เช่น ผา้ก ามะหยี ่ผา้คอดลูอย ผา้ขนสตัว ์ผา้เชด็ตวัทีม่ขีน วธิกีารรดีใหค้ว ่าดา้นขนลง รดีดา้นล่างของผา้จะท าใหข้น
ไมล่ม้ 
        2.2.5 หมอนรองรดีกลม (Seam Roll) เหมาะกบัตะเขบ็ที่มคีวามยาวโค้ง เช่น ตะเขบ็ขา้งของ
กระโปรงตะเขบ็ใตท้อ้งแขน 
        2.2.6 หมอนรองรดีตะเขบ็โค้ง (Pressing Cushion) หมอนรองรดีโค้งเหมาะส าหรบัตะเขบ็ที่มี
ความโคง้ เชน่ เป้ากางเกง ตะเขบ็ขา้งของกางเกง รดีเกลด็ของกระโปรงและกางเกง 
 3. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์
  อุดมศกัดิ ์สาริบุตร (2540) การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจยั (Design Factors) มากมายที่ข้อควร
ค านึงที่ส าคญัซึ่งสามารถควบคุมได้และเป็นตวัก าหนดองค์ประกอบของงานออกแบบส าคญัพื้นฐาน 10 ประการ คอื 
หน้าทีใ่ชส้อย ความสวยงามน่าใช ้ความสะดวกสบายในการใชง้าน ความปลอดภยั ความแขง็แรง ราคา วสัดุ กรรมวธิี
การผลติ การบ ารุงรกัษา และการขนส่ง ซึ่งผูว้จิยัไดเ้ลอืกองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมและสมัพนัธ์กบัการพฒันาผลติภณัฑ์
อุปกรณ์รองรดี จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
  3.1 หน้าที่ใช้สอย (Function) ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดจะต้องมหีน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตัง้
ไว ้คอืสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามทีผู่บ้รโิภคต้องการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ในหนึ่งผลติภณัฑ์นัน้อาจมี
หน้าที่ใช้สอยอย่างเดียวหรือมหีลายหน้าที่ก็ได้ แต่หน้าที่ใช้สอยจะดีหรอืไม่นัน้ต้องใช้งานไประยะหนึ่งถึงจะทราบ
ขอ้บกพร่อง 
  3.2 ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) การออกแบบผลติภณัฑท์ีด่นีัน้ต้องเขา้ใจกายวภิาค
เชงิกลเกีย่วกบัขนาด สดัส่วน ความสามารถและขดีจ ากดัทีเ่หมาะสมส าหรบัอวยัวะต่าง ๆ ของผูใ้ช ้การเกดิความรูส้กึที่
ดแีละสะดวกสบายในการใชผ้ลติภณัฑ ์ทัง้ทางดา้นจติวทิยา (Psychology) และสรรีะวทิยา (Physiology) 
  3.3 ราคา (Cost) ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็นกลุ่ม
ใด อาชพีอะไร ฐานะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถก าหนดแบบผลติภณัฑ์และประมาณราคาขายให้
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายได้ใกล้เคยีงมากขึ้น การจะได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์ที่มรีาคาเหมาะสมนัน้ ส่วนหนึ่ งอยู่ที่การ
เลอืกใชช้นิดหรอืเกรดของวสัดุและวธิกีารผลติทีเ่หมาะสม 
อธศินันท ์ ศกัดิธ์รีสุนทร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
กรอบแนวคดิในการวจิยัครัง้นี้ไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบการ
พฒันาอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลิตเครื่องแต่งกายและประเมินประสทิธิภาพ 3 ด้าน ได้แก่ หน้าที่ใช้สอย ความ
สะดวกสบายในการใช ้และราคา (อุดมศกัดิ ์สารบุิตร, 2540) ดงัภาพประกอบที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
สมมติุฐานการวิจยั 
กลุ่มตวัอยา่งประเมนิประสทิธภิาพการใชง้านอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครื่องแต่งกายทีพ่ฒันาแลว้ อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัในชัน้เรยีนเรือ่ง การพฒันาประสทิธภิาพอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย เป็นการวจิยัเชงิพฒันา 
โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพประกอบ 2  แสดงล าดบัขัน้การพฒันา 
 การพฒันาประสทิธภิาพอุปกรณ์
รองรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย  
 1. หน้าทีใ่ชส้อย 
 2. ความสะดวกสบายในการใช ้
 3. ราคา 
ประสทิธภิาพของ 
อุปกรณ์รองรดี 
 
อุปกรณ์รองรดี 
ศกึษาองคป์ระกอบและวธิกีารใชง้านอุปกรณ์รองรดีทีใ่ชใ้นการผลติเครือ่งแต่งกาย 
หน้าทีใ่ชส้อย ความสะดวกสบายในการใช ้และราคา 
พฒันาอุปกรณ์รองรดีทีใ่ชใ้นการผลติเครือ่งแต่งกาย 
ค าแนะน าปรบัปรุงแกไ้ขโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
สรา้งเครือ่งมอืส าหรบังานวจิยั 
ประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญ/นกัศกึษา 
ขัน้ตอนที ่1  
 
ขัน้ตอนที ่2  
 
ขัน้ตอนที ่3  
 
ไดร้ปูแบบอุปกรณ์รองรดีทีใ่ชใ้นการผลติเครือ่งแต่งกาย 
 
อธศินันท ์ ศกัดิธ์รีสุนทร 
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 ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาองคป์ระกอบของอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครื่องแต่งกาย โดยท าการศกึษาตาม
กรอบแนวคดิ 3 ดา้น คอื หน้าทีใ่ชส้อย ความสะดวกสบายในการใช ้และราคา ไดแ้ก่ ทีร่องรดีส าหรบัแขนเสือ้มขีนาด
ยาว รูปทรงยาวร ีขนาด จากการศกึษาขนาดของแขนเสือ้และหาค่าเฉลี่ยโดยวเิคราะห์จากตารางขนาดมาตรฐานของ
แขนเสือ้ เพื่อออกแบบใหส้ามารถรองรบัการรดีไดทุ้กขนาดและสามารถใชร้ดีปกตไิด ้ไดแ้ก่ M L และ XL วสัดุประกอบ 
ศกึษาองคป์ระกอบทีจ่ะน าวสัดุมาใชใ้นการออกแบบเป็นทีร่องรดี โดยใช ้ไม ้ส าหรบัท าเป็นฐานและกา้นแขนของทีร่อง
รดี ฟองน ้า ส าหรบัหุ้มรองรดีเพื่อเสรมิทรงและรองรบัการรดีผา้ ส าหรบัหุ้มฟองน ้าชัน้ที่ 1 และชัน้ที่ 2 ใช้ขอเพื่อการ
เปลีย่นระดบัการใชง้าน 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาอุปกรณ์รองรดีที่ใช้ในการผลติเครื่องแต่งกาย ปรบัปรุงแก้ไขโดยผูเ้ชี่ยวชาญได้ให้
ค าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ขจากทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาและออกแบบและรา่งแบบไว้  
 ขัน้ตอนท่ี 3 สรา้งเครื่องมอืส าหรบังานวจิยัประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญ/นักศกึษา ไดรู้ปแบบพรอ้มท าตน้แบบ
อุปกรณ์รองรดีทีใ่ชใ้นการผลติเครื่องแต่งกายผูว้จิยัท าการศกึษาและสรา้งเครื่องมอืส าหรบังานวจิยัเพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ด้านการตัดเย็บประกอบด้วย ผู้สอนด้านตัดเย็บ 2 ท่าน ผู้ประกอบการ 3 ท่าน นักศึกษา 17 คน เป็นผู้ประเมิน
ประสทิธภิาพการใชง้านอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย โดยแบบประเมนิแบบคา่ระดบั 
 
ผลการวิจยั 
การพฒันาประสทิธภิาพการใชง้านอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย ไดผ้ลวจิยัดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 การศกึษาองคป์ระกอบอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย โดยสอบถามความคดิเหน็ของ
นักศกึษาทีป่ฏบิตังิานการตดัเยบ็เสือ้ผา้โดยใชอุ้ปกรณ์การรดีแบบทีใ่ชท้ัว่ไป พบว่า ดา้นหน้าทีแ่ละประโยชน์ใชส้อย ใน
รายขอ้องคป์ระกอบมคีวามเหมาะสม ตอบสนองหน้าทีแ่ละประโยชน์ใชส้อยและวธิกีารปรบัการใชง้านมคีวามเหมาะสม
กับหน้าที่ใช้สอย อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 วสัดุมีความแข็งแรงทนทาน
เหมาะสมกบัหน้าทีใ่ชส้อย อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ดา้นความสะดวกสบาย 
ในรายข้อง่ายต่อการดูแลรกัษา อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 ขนาด สดัส่วน 
เหมาะสมกบัสรรีะของผูใ้ช้ และถนัด สะดวกสบาย และปลอดภยัในการใช้ อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.82 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.81 ดา้นตน้ทุนและราคา ในรายขอ้สามารถใชง้านไดคุ้ม้คา่เหมาะสมกบัราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ราคาเหมาะสมสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อยู่ ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ 2.82 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.53 วสัดุประกอบเหมาะสมกบัราคา อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่ 2.71 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.47 เพือ่เป็นขอ้มลูในการพฒันาอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย 
 ตอนท่ี 2 เมื่อได้ขอ้มูลที่จะน ามาพฒันาอุปกรณ์รองรดีที่ใช้ในการผลติเครื่องแต่งกาย ผู้วจิยัได้ท าแบบร่าง
เพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญไดใ้หค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ข และท าตน้แบบ ไดร้ปูแบบดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
          (ก)    (ข)       (ค) 
 
ภาพประกอบ 3 แบบรา่งอุปกรณ์รองรดี (ก ดา้นขา้ง) (ข ดา้นบน) (ค ดา้นขา้งแบบมกีารปรบัยกขึน้) 
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ภาพประกอบ 4 วสัดุตน้แบบอุปกรณ์รองรดีทีป่รบัแกไ้ข 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 ตน้แบบอุปกรณ์รองรดีส าเรจ็ 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 6 การใชง้านตน้แบบอุปกรณ์รองรดี 
 
 ตอนท่ี 3 ประเมนิผลงานประสทิธภิาพการใชง้านอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย ในการวจิยัครัง้
นี้ใชเ้ครือ่งมอืประเมนิเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมนิคา่ แบบคา่ระดบั จ านวน 5 ระดบัโดยผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน ผล
การประเมนิตามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูประสทิธภิาพในการใชง้านอุปกรณ์ทีร่องรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย 
              โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
(n = 5)                    
 รายการประเมิน (Xˉ) S.D. ระดบัเกณฑ ์
1. หน้าทีแ่ละประโยชน์ใชส้อย    
 1.1 องคป์ระกอบมคีวามเหมาะสมตอบสนองหน้าทีแ่ละประโยชน์ใชส้อย 4.60 0.55 มาก 
 1.2 วสัดุมคีวามแขง็แรงทนทานเหมาะสมกบัหน้าทีใ่ชส้อย 4.40 0.55 มาก 
 1.3 วธิกีารใชง้านมคีวามเหมาะสมกบัหน้าทีใ่ชส้อย 4.40 0.55 มาก 
2. ความสะดวกสบายในการใช ้    
 2.1 ถนดั สะดวกสบาย และปลอดภยัในการใช ้             4.40 0.55 มาก 
 2.2 ขนาด สดัส่วน เหมาะสมกบัสรรีะของผูใ้ช้ 4.40 0.55 มาก 
 2.3 งา่ยต่อการดแูลรกัษา                                        3.60 0.55 มาก 
3.   ตน้ทุนและราคา    
 3.1 วสัดุประกอบเหมาะสมกบัราคา                          4.60 0.55 มาก 
 3.2 สามารถใชง้านไดคุ้ม้คา่เหมาะสมกบัราคา               5.00 0.00 มาก 
 3.3 ราคาเหมาะสมสามารถต่อยอดในเชงิพาณิชย ์ 5.00 0.00 มาก 
 ภาพรวมประสิทธิภาพอปุกรณ์รองรีด 4.49 0.43 มาก 
  
 จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อวดัระดบัความพงึพอใจทีม่ตี่อประสทิธภิาพในการใชง้านอุปกรณ์ที่
รองรดีส าหรบัการผลติเครื่องแต่งกาย ดา้นหน้าทีแ่ละประโยชน์ใชส้อย พบว่า ความพงึพอใจในรายขอ้ องคป์ระกอบมี
ความเหมาะสมตอบสนองหน้าที่และประโยชน์ใช้สอย อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 
รองลงมา ได้แก่รายข้อ วสัดุมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย และวิธีการปรบัการใช้งานมคีวาม
เหมาะสมกบัหน้าทีใ่ชส้อย อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 4.40 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.55 ดา้นความสะดวกสบายในการ
ใช ้ความพงึพอใจในรายขอ้ ถนดั สะดวกสบาย และปลอดภยัในการใชแ้ละขนาด สดัส่วน เหมาะสมกบัสรรีะของผูใ้ช ้อยู่
ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.40 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.55 งา่ยต่อการดแูลรกัษา อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.60 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.55 ดา้นตน้ทุนและราคา ความพงึพอใจในรายขอ้ สามารถใชง้านไดคุ้ม้คา่เหมาะสมกบัราคา ราคา
เหมาะสมสามารถต่อยอดในเชงิพาณิชย์ อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 วสัดุประกอบ
เหมาะสมกบัราคา อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ดงันัน้ผลการประเมนิประสทิธภิาพ
โดยรวมในการใชง้านอุปกรณ์ทีร่องรดีส าหรบัการผลติเครื่องแต่งกาย อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 4.49 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.43 โดยมขีอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นวสัดุในบางประเดน็ทีส่ามารถน ามาพฒันาใหเ้กดิประสทิธภิาพ
มากขึน้ 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูประสทิธภิาพในการใชง้านอุปกรณ์ทีร่องรดีส าหรบัการผลติเครือ่งแต่งกาย 
              โดยนกัศกึษา 
(n = 17) 
 รายการประเมิน (Xˉ) S.D. ระดบัเกณฑ ์
1. หน้าทีแ่ละประโยชน์ใชส้อย    
 1.1 องคป์ระกอบมคีวามเหมาะสมตอบสนองหน้าทีแ่ละประโยชน์ใชส้อย 4.47 0.51 มาก 
 1.2 วสัดุมคีวามแขง็แรงทนทานเหมาะสมกบัหน้าทีใ่ชส้อย 4.35 0.61 มาก 
 1.3 วธิกีารใชง้านมคีวามเหมาะสมกบัหน้าทีใ่ชส้อย 4.35 0.49 มาก 
2. ความสะดวกสบายในการใช ้    
 2.1 ถนดั สะดวกสบาย และปลอดภยัในการใช ้             4.06 0.66 มาก 
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 รายการประเมิน (Xˉ) S.D. ระดบัเกณฑ ์
 2.2 ขนาด สดัส่วน เหมาะสมกบัสรรีะของผูใ้ช้ 4.28 0.44 มาก 
 2.3 งา่ยต่อการดแูลรกัษา                                        4.00 0.71 มาก 
3.   ตน้ทุนและราคา    
 3.1 วสัดุประกอบเหมาะสมกบัราคา                          4.47 0.62 มาก 
 3.2 สามารถใชง้านไดคุ้ม้คา่เหมาะสมกบัราคา               4.65 0.61 มาก 
 3.3 ราคาเหมาะสมสามารถต่อยอดในเชงิพาณิชย ์ 4.59 0.59 มาก 
 ภาพรวมประสิทธิภาพอปุกรณ์รองรีด 4.35 0.59 มาก 
 
 จากตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อวดัระดบัความพงึพอใจทีม่ตี่อประสทิธภิาพในการใชง้านอุปกรณ์ที่
รองรดีส าหรบัการผลติเครื่องแต่งกาย ดา้นหน้าทีแ่ละประโยชน์ใชส้อย พบว่า ความพงึพอใจในรายขอ้  องคป์ระกอบมี
ความเหมาะสมตอบสนองหน้าทีแ่ละประโยชน์ใชส้อย อยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่ 4.47  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.51 
รองลงมา ได้แก่รายขอ้ วสัดุมคีวามแขง็แรงทนทานเหมาะสมกบัหน้าที่ใช้สอย อยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลี่ย 4.35 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.61 และวธิกีารปรบัการใชง้านมคีวามเหมาะสมกบัหน้าทีใ่ชส้อย อยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่ 4.35  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ดา้นความสะดวกสบายในการใช ้ความพงึพอใจในรายขอ้ ขนาด สดัส่วน เหมาะสมกบั
สรรีะของผูใ้ช ้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.28 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.44 รองลงมาไดแ้ก่รายขอ้ ถนัด สะดวกสบาย 
และปลอดภยัในการใช ้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.06 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.66 และง่ายต่อการดูแลรกัษา อยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.00 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.71 ดา้นตน้ทุนและราคา ความพงึพอใจในรายขอ้ สามารถใชง้าน
ไดคุ้ม้ค่าเหมาะสมกบัราคา อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.65 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.61 รองลงมาไดแ้ก่รายขอ้ ราคา
เหมาะสมสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และวสัดุ
ประกอบเหมาะสมกบัราคา อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 โดยมขี้อเสนอแนะจาก
นกัศกึษาดา้นหน้าทีแ่ละประโยชน์ใชส้อยในบางประเดน็ทีส่ามารถน ามาพฒันาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึ้น 
 
สรปุและอภิปรายผล 
1. การศกึษาองค์ประกอบอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครื่องแต่งกาย พบว่า โดยปกตทิีร่องรดีในโรงงาน
อุตสาหกรรมเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปจะมรีูปร่างลกัษณะแตกต่างกนัออกไปเฉพาะงาน โดยเฉพาะทีร่องรดีส าหรบัแขนเสือ้ทีม่ ี
ขนาดยาว รูปทรงยาวร ีวสัดุประกอบ เป็นไมเ้นื้ออ่อนส าหรบัท าเป็นฐานและกา้นแขนของทีร่องรดี ฟองน ้า ส าหรบัหุม้
รองรดีเพื่อเสรมิทรงและรองรบัการรดีผ้า ขนาดของทีร่องรดีจะแบ่งเป็น เลก็ กลาง ใหญ่ ซึง่ตอ้งมทีีร่องรดี 3 ขนาดจงึจะ
ครอบคลุมการใช้งานการผลติเครื่องแต่งกายอุตสาหกรรมได้ จงึไม่สมัพนัธ์กบัการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย และเพิม่
ตน้ทุนในการซื้ออุปกรณ์รองรดี ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวคดิการตอบสนองความตอ้งการมนุษย์  ตามแนวคดิความสมัพนัธ์
กบัประโยชน์ใชส้อย วสัดุและการผลติของสิง่ทีต่อ้งการออกแบบ (นวลน้อย บุญวงษ์. 2542) คอื การศกึษาความสมัพนัธ์
กบัประโยชน์ใชส้อยและเพื่อคดัเลอืกวสัดุและพฒันากระบวนการใชง้าน ทีส่อดคลอ้งกบัการผลติเพื่อสรา้งรูปแบบผ่าน
รปูรา่งและรปูทรงของผลติภณัฑใ์หมใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 2. การพฒันาประสทิธิภาพการใช้งานอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลิตเครื่องแต่งกาย ผู้วจิยัได้ท าแบบร่าง
เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญไดใ้หค้ าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ข และท าตน้แบบทีร่องรดีส าหรบัแขนเสือ้ รปูทรงยาวร ีโดยขนาด
ของอุปกรณ์ท าการวเิคราะหจ์ากตารางขนาดมาตรฐานของแขนเสือ้ ออกแบบใหส้ามารถรองรบัการรดีแขนเสือ้ส าหรบั
เสือ้ผา้ขนาด  M  L และ XL ดว้ยวธิกีารยกปรบัระดบั และยงัสามารถรดีเสือ้ผา้แบบปกตไิด ้จงึเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
ดา้นการใชง้าน ก่อใหเ้กดิประโยชน์ใชส้อยทีห่ลากหลาย และมคีวามคุม้ค่าดา้นราคา สอดคลอ้งตามแนวคดิการคดิเชงิ
อธศินันท ์ ศกัดิธ์รีสุนทร 
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อนาคตเพื่อคาดการณ์แนวทางในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในอนาคตตามทศิทางและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายของการวจิยั (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ.์ 2553) 
 3. การประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อประสทิธภิาพในการใชง้านอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครื่องแต่งกาย 
พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิประสทิธภิาพอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครื่องแต่งกาย อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.49 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.43 นักศกึษาประเมนิประสทิธภิาพอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการผลติเครื่องแต่งกาย อยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 โดยภาพรวมประสทิธภิาพของอุปกรณ์รองรดี อยู่ในระดบัมาก ดงั
งานวจิยัของประนอม ลมมูลตร ี(2554: 4) ไดท้ าพฒันาอุปกรณ์รองรดีส าหรบัการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติเสือ้ผา้ถกั 
ศกึษากระบวนการรดีเสือ้ผา้ถกัและเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพอุปกรณ์รองรดีระหว่างอุปกรณ์รองรดีแบบไมก้ระดานกบั
อุปกรณ์รองรดีแบบโครงสแตนเลส พบว่า ในดา้นอุปกรณ์รองรดีแบบไมก้ระดานม ีการปรบัขยายโครงสรา้งของเนื้อผา้
ฝ้ายมกีารเปลีย่นแปลงน้อยกวา่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
  ส าหรบัการวจิยัในชัน้เรยีนครัง้นี้เป็นแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพของอุปกรณ์รองรดีส าหรบั
ผลติเครื่องแต่งกาย เพื่อตอบสนองหน้าทีใ่ชส้อยใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม มคีวามสะดวกสบายในการใชง้าน และราคา
คุม้คา่ ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวจิยัส่งผลใหก้ารผลติเครื่องแต่งกายประสทิธผิลดขีึน้ ทัง้ดา้นในดา้นกระบวนการผลติ และ
การลดตน้ทุนในการซื้ออุปกรณ์รองรดี อกีทัง้ผลลพัธ์ดงักล่าวยงัสามารถพฒันาสู่ระบบอุตสาหกรรมการผลติเครื่องแต่ง
กายขนาดกลางและใหญ่ต่อไป 
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